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Justificativa : A reabsorção radicular externa (RRAE) pode ocorrer em indivíduos 
tratados ortodonticamente, caso a força de pressão exercida no aparelho ortodôntico exceda 
a eficiência reparadora do cemento, provocando o encurtamento radicular. Objetivo : Ava-
liar o grau de reabsorção radicular após a fase inicial (primeiros 6 meses) do tratamento 
ortodôntico corretivo com aparelho fixo convencional. Material e Método : Foram obtidas 
radiografias periapicais de incisivos permanentes superiores e inferiores de 5 indivíduos 
submetidos ao tratamento ortodôntico fixo convencional utilizando-se de posicionador 
radiográfico ao início do tratamento ortodôntico e após 6 meses. As radiografias foram 
processadas e o comprimento radicular de todos os incisivos centrais superiores e inferiores 
foram mensurados com paquímetro digital. Após isso, o grau de RRAE foi observado de 
acordo com o índice de Levander e Malmgren. Resultados : A média de RRAE observada 
para os  dentes 11, 21, 31 e 41,  foi de 0,8mm, 0,69mm, 0,7mm e 0,8mm respectivamente. 
Conclusão: De acordo com o índice de Levander e Malmgren, os incisivos superiores e 
inferiores estão no grau 1 de reabsorção radicular mínima.
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